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DENSIDADE POPULACIONAL DEDALBULUS MAIDIS E DE
SINTOMAS SEMELHANTES AO COMPLEXO
ENFEZAMENTO EM CULTIVARES DE MILHO NASAFRINHA
GONÇALVES, R., GALVÃO, J.c.c., MlRANDA, G. V., SILVA, E. do C.,
eeRRÊÂ:, .s: e PICANÇO, M.C.
O plantio de milho safrinha expõe a cultura do milho a condições distintas da-
quelas que predominam na safra normal. As doenças cujos patógenos são trans-
mitidos por insetos, dentre elas o complexo enfezamento, assumem hoje espe-
cial importância, devido, à suscetibilidade dos hibridos de milho e aos prejuízos
que podem causar à produção. Assim, é necessário conhecer o comportamen-
to dos cultivares de milho e o manejo cultural a ser utilizado quando da ocorrên-
cia de tais doenças. Avaliou-se a densidade populacional da cigarrinha Dalbulus
maidis e a incidência de sintomas semelhantes ao complexo enfezamento em
cultivares de milho, nos Ensaios Nacionais de Milho Safrinha 1 e 2 com 42
cultivares cada. O delineamento experimental foi em látice 6x7 com três repe-
tições. A parcela, aproveitada integramente, foi constituída de duas fileiras de
cinco metros espaçadas de 0,9 m. A população de plantas foi de 50.000Iha. Foi
avaliada, a população de cigarrinhas D.maidis aos 25 dias após a emergência
do milho (DAE) e aos 40 DAE. A incidência dos sintomas do complexo
enfezamento foi realizada no estádio de enchimento de grãos. Verificou-se a
existência de um pico populacional de D. maidis aos 25 DAE. Não houve
correlação entre a densidade populacional de D. maidis e a incidência dos
sintomas semelhantes ao complexo enfezamento.
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